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duc  Jean  de  Berry1.  Dans   l'une  des  copies  du  manuscrit,  datant  des  années  1490,  se
trouve la belle miniature qui sert de point de départ à cette recherche. On y voit des




sur   l'ensemble  des  sujets  est  d'abord  posée  sous   le  règne  de  Philippe   IV,  dans  un
contexte  de   forte   croissance  des  dépenses  militaires.  Un  demi-siècle  plus   tard,   le
paiement  de   la   lourde  rançon  du  roi  Jean  II,  fait  prisonnier  à  Poitiers,  régularise   la
perception pendant vingt ans. Quelle que soit la cause – militaire le plus souvent –, le
prélèvement royal est étroitement lié à une finalité précise. Et « lorsque la cause cesse,
l'effet  cesse »5.   Il  faut  attendre  1445  pour  que   le  roi  Charles  VII  pérennise   la  taille.
L'armée est alors devenue permanente, et avec elle, le moyen de la financer. Sous le
règne de Louis XI, la taille est multipliée par trois. À la mort du roi, les États généraux
de  Tours  réagissent  et  rappellent  que   les  revenus  du  domaine  restent   le  fondement
financier  des  dépenses ;  les  États  accepteront  ponctuellement  d'accorder  les  sommes
nécessaires au prince par « don et ottroy », et non autrement6.
2 Alors   que   les   rois   disposent   depuis   la   fin   du   xiiie  siècle   d'une   argumentation
intellectuelle   légitimant   l'impôt,   la  théorie  domaniale  persiste7.  Chacun  continue  de
penser que le roi doit « vivre du sien », c'est-à-dire qu'il doit se contenter des revenus
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images   les  plus   intéressantes  n'est-elle  pas  celle  qui  place  un  roi  couronné  dans   le
chaudron d'enfer, une bourse symbolisant son crime attachée au cou11 ?
4 Ce  préambule  explique  la  prudente  curiosité  qui  saisit  l'historien  en  regard  de  cette
miniature extraite du Livre de bonnes meurs. Elle nous conduira à commencer par une
description  et  une  analyse  de   l'image,  puis  à  poser   la  question  de   la   récompense







5 Le  duc  d'Aumale  (1822-1897),  cinquième  fils  de  Louis-Philippe,  rassembla  à  Chantilly
une très belle collection de manuscrits et livres rares. Considéré comme l'un des plus
grands  bibliophiles  de  son  temps,  c'est  lui qui  acheta  en  1856  le  manuscrit  des  Très












extérieures  présentent  des  décors  assez  similaires,   formés  de  châteaux,  de  rochers,
d'arbres et de différentes sortes de végétaux. Les scènes intérieures sont en revanche
extrêmement variées. Ce sont probablement ces dernières qui ont attiré l'attention du
duc  d'Aumale,  car  elles  offrent  une  grande  diversité  vestimentaire  des  personnages
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8 La  miniature  rassemble  quatre  personnages  dans  une  scène  d'extérieur  ayant  pour
arrière-plan un château fortifié pourvu de tours, d'un côté, et une campagne hérissée







Son  regard  se  porte  sur   la  gauche,  en  direction  des  trois  personnages  qui   forment
l'autre partie de la miniature.
9 Ces  hommes  représentés  de  profil  sont  vêtus  de  costumes  distincts.  Le  premier,  en
cheveux, habillé de chausses noires, porte un habit rouge, court et sans manche, fourré
et  ourlé  d'hermine.  Sa  chemise  est   jaune,   fermée  par  des   liens  aux  poignets  et  à
l'encolure ;  c'est  un   laïc.  Il  a   les  cheveux  mi-longs  et  tient  un  bonnet  dans  sa  main
gauche. Un peu en retrait se trouvent un premier clerc aux cheveux châtain foncé, en
longue robe bleue et bonnet carré noir (une barrette), et un second, à barrette et robe








deux  rédactions,   l'une  en  1404  et   l'autre  en 141019.  Le  célèbre  prédicateur   Jacques
Legrand a dédié ce texte au duc de Berry :
A tres noble prince et redoubté seigneur Jehan, fils de roy de France, duc de Berry
















dans  ce  miroir :  « Le  prince  doibt  estre  comme   le  chief   lequel  doibt  tous   les... ».  La
miniature correspond au chapitre VIII du second livre intitulé : « Comment les princes
ne doivent estre convoiteux ne avaricieux »23. Sans imaginer qu'il y a un lien illustratif
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absolu entre texte et image, l'analyse du chapitre VIII apporte des éléments explicatifs.
Comme  dans   l'ensemble  du   traité,   Jacques  Legrand  multiplie   les   références   à  des





déclara  que  les  grands  dons  ruinaient  le  royaume  et  que  les  petits  déshonoraient  le
prince. Le gouvernant doit néanmoins se garder de folle largesse, ajoute-t-il, même si
ce défaut est moins fréquent que la hideuse convoitise. L'augustin reprend alors une
variante   de   l'apologue   des  membres   et   de   l'estomac,   très   intéressant   pour   tout






plusieurs  vertueux  Romains  qui  refusèrent  honneurs  et  richesses  pour  prix  de   leur
peine26.   Chaque   histoire   lui   donne   l'occasion   de   développer   des   phrases   d'allure
proverbiale faciles à retenir, comme « c'est plus belle chose donner que recevoir » ou








16 C'est  dans   les  Histoires  contre  les  païens  (418)  d'Orose  que  Jacques  Legrand  est  allé
puiser  cet  exemple  qui  se   trouvait  déjà  dans  Tacite  et  Suétone29.  La  réputation  de













bien  mis  montrent   implicitement   la  prospérité  du  royaume.  La  miniature   illustre   le
désintéressement du prince qui ne gouverne pas pour son propre bien, mais pour celui
de ses   sujets.   L'image   participe,   à   sa  manière,   aux   débats   sur   la   légitimité   du
prélèvement fiscal et la nature du lien financier unissant le roi aux sujets.
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Quelle récompense pour le prince ?
19 Les  miroirs   opposent   souvent   les   thèmes   de   la   récompense   du   prince   et   de   la





20 C'est  une   idée  ancienne  chez   les  Grecs  que   l'activité  politique  est  gratuite.  Dans   le
premier livre de la République, consacré à la justice, Platon relate une discussion entre





sujets.  Le  médecin,   le  berger,   le  gouvernant  procurent  ce  qui  est  avantageux  au
sujet  commandé.  Les  gens  de  bien  ne veulent  gouverner  ni  pour  les  richesses  ni
pour   les  honneurs :   ils  ne  veulent  pas  être   traités  de  mercenaires  en  exigeant
ouvertement  le  salaire  de  leur  fonction,  ni  de  voleurs,  en  tirant  d'eux-mêmes  de
leur charge des profits secrets33.
21 L'opposition  est  clairement  établie  entre   le  mercenaire  et   le  gouvernant.  Le  savoir
pratique   (art)  du  mercenaire   lui  assure  un   salaire.   Il   travaille  pour   lui-même.  En
revanche, l'art du médecin ou du capitaine procure le bien au sujet commandé. Ainsi le





est   gratuit   qu'un   pretium   doloris   était   attaché   à   l'exercice   du   gouvernement.   Il









activités  publiques,   financée  par   le   tribut  des  Alliés,   était  une   obole  quotidienne
équivalente  au  minimum  vital  prévu  pour  un  soldat37.  Le  choix  de  cette  référence
soulignait au passage les similitudes entre le service civil et le service militaire. Dans
l'Éthique à Nicomaque, Aristote confirme le désintéressement du gouvernant :
Le  roi  est,  par  définition,  un  être  complètement   indépendant.   [...]   Il  ne  saurait





de  gagner  des  biens  matériels  pour   l'exercice  d'un  pouvoir  qui   tient  à   la   fois  du
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roi   (I,  7-10).  Ce  dernier  étant  dans  son  royaume  comme  Dieu  dans   le  monde,  nulle
récompense   terrestre   ne   saurait   assouvir   les   aspirations   royales40.   La   gloire   est
éphémère et c'est un salaire (merces) bien fragile, entièrement dépendant de l'humeur
souvent changeante des hommes41. Les récompenses (praemia) temporelles ne servent
qu'à  exaspérer  la  cupidité  du  prince  qui  souhaitera  posséder  toujours  plus  de  biens,




« Dieu   seul  peut   apaiser   le   désir   de   l'homme   et   le   rendre  heureux,   et   être  une
récompense (praemium) convenable pour le roi »43. Seule la Béatitude peut assouvir les
aspirations  de   l'homme.  La  gratuité  de   l'office   royal  est  affirmée.   Il  n'y  a  pas  de









néanmoins  essayer  d'exposer  une  réflexion  conciliant  gratuité  et  rémunération  pour




contrepoint  à  l'étude  du  « salaire  du  roi »,  l'essor  de  ces  activités  posant  en  effet  le
problème  de   leur  rémunération.  La  Bible  étant   le  miroir  du  monde,  tous  allaient  y
puiser un enseignement. Or les nombreuses occurrences bibliques du thème du travail
et de la rétribution sont loin d'être cohérentes. L'Écriture enseigne à la fois qu'il faut








travaillent  pas  (non   laborant)  que   les   injonctions  au  travail  et   les  dénonciations  de
l'oisiveté46. Le Christ et les disciples ont de riches amis (Joseph d'Arimatie, Nicomède,
Simon   le   Pharisien,   Jeanne,   la   femme   de   Chouza,   l'intendant   d'Hérode)   qui   les
assistaient de leurs biens (quae ministrabant eis de facultatibus suis)47. Le Christ dispose
d'une bourse (loculus), tenue par Judas, mais l'Écriture précise que le Seigneur ne s'en
servait   pas   pour   payer   l'impôt   (Mt   17,   24-27)48.   Quant   aux   apôtres,   les   épîtres
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pas   libre ?   (1  Cor  9,  1),   libre  à   l'égard  de   tous   (1 Cor  9,  19),   libre  de  se  consacrer
complètement à sa tâche apostolique. « L'apôtre ne voulut pas user du pouvoir que le
Seigneur  lui  avait  donné  et  recevoir  son  entretien  (stipendia  victus)  de  ceux  à  qui  il
prêchait l'Évangile du Christ, de peur de faire obstacle à celui-ci »50. La deuxième raison
relève   davantage   d'une   réflexion   philosophique :   Paul   remplit   une   tâche   en
évangélisant,  il  offre  sa  prédication  sine  sumptu.  Sa  récompense  est  dans  le  bienfait
apporté aux populations, comme la santé était la récompense du médecin. Le paradoxe
de   ce  passage   explique   en  partie   les   atermoiements   futurs   sur   la   rétribution  des




des  maîtres  ne   sont  pas   fortuites  puisque   ce   sont   les   théologiens  eux-mêmes  qui
établissent des rapprochements entre la rétribution des ministres du culte et celle des
ministres  du  bien  commun.  Thomas  d'Aquin  et  Gilles  de  Rome  opèrent  une  double
comparaison  entre  dîmes  et  cens,  d'une  part,  et  ministres  du  culte  et  serviteurs  de
l'utilité   commune,  d'autre  part.  Pour  Gilles  de  Rome,   la  dîme   est  une   obligation
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vertu et richesse sont antinomiques. Le discours était à la fois convenu et imprécis, car
le  salaire  du  maître  relevait  davantage  de  la  subsistance  que  de  la  richesse.  Certains









maître   ne   demandera   une   contribution   à   ses   élèves   que   si   ses   ressources   sont
insuffisantes. Cette réglementation est parente de la justification de l'impôt royal : le
prince ne peut imposer ses sujets que si ses ressources sont insuffisantes.
33 Le   problème   pratique   étant   résolu,   il   fallait   en   venir   au   problème   spirituel,   car
l'enseignement est d'une double nature. Dans son Commentaire des Sentences, Thomas
d'Aquin explique qu'un acte est spirituel, soit parce que son principe l'est, soit parce
que   le  produit  est  spirituel56.  Dans   le  premier  sens,   il y  a  risque  de  simonie  s'il  y  a
monétarisation des services, mais on peut accepter une sustentationem vitae. Dans le
second cas, la vente est possible. Ainsi, le maître peut monnayer sa peine (labores suos),
mais  non  le  produit  spirituel  de  son  travail,  c'est-à-dire  le  savoir  ou  la  vérité,  car la
sagesse et la grâce sont des dons de Dieu, et ne peuvent être vendues (scientia donum
Dei  est,  unde  non  vendi  potest).  La  distinction  établie  par   les   théologiens  entre   la
science  du  maître,  qui  vient  de  Dieu,  et   le  travail  du  maître,   fruit  de  ses  capacités
pédagogiques,   permit   d'envisager   la   rémunération   temporelle.   Cette   dernière
s'apparentait   davantage   à   un   dédommagement  matériel,   destiné   à   l'entretien   du
pédagogue, qu'à un véritable salaire. Deux arguments avaient dénoué la situation : le
premier   rappelait   l'origine  divine  de   la   science  qui   interdisait  qu'elle  puisse   être
vendue, à moins de commettre un vol puisque le maître n'en était pas propriétaire ; le
second  mettait   l'accent  sur   le  rapport  dissymétrique  entre le  savoir  et   l'argent  qui













Dès   lors,   les  dépenses  d'un   tel  roi   sont   forcément  modérées,  car   l'étendue  de   son
pouvoir  est   limitée,  aussi  peut-il  vivre  de  ses  revenus  ordinaires.  L'évolution  de   la
fonction   royale   transforma   fondamentalement   les  besoins   financiers  du  prince   et
entraîna une modification de l'argumentation de l'impôt.
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L'évolution de la fonction royale
35 Les   changements   apportés   par   les   xiie  et   xiii e  siècles   ne   font   pas   disparaître   la
conception  ministérielle :  les  princes  rendent  la  justice  et  défendent  la  patrie.  Le  roi






36 Le  bien  commun,  c'est  par  exemple  la  défense  du  royaume,  nul  ne  s'y  oppose ;  c'est
également une meilleure administration, ce qui entraîne la multiplication des officiers.
Le démembrement de la Cour royale a fait naître des institutions nouvelles (Parlement,
Chambre   des   Comptes...)   pourvues   d'officiers   en   nombre   croissant60.
L'incompréhension – ou la mauvaise volonté – des sujets se manifestent justement face
à  cette  augmentation.  Quand   le  roi  dit  que   les  recettes  de   l'impôt  servent  au  bon
fonctionnement de la justice, les administrés lui répondent de diminuer le nombre des
officiers pour faire baisser les dépenses du gouvernement du royaume... Nombreux sont
ceux qui, dans une approche inverse, dénoncent la sous-administration du royaume.




37 Les   Français   n'ont   pas   voulu   payer   pour   l'administration,  mais   ils   ont   accepté
d'acquitter l'impôt pour soutenir la majesté royale et la richesse du royaume. Ainsi le







Cette  visibilité   le   rend  plus   supportable  et  contraste  absolument  avec   l'invisibilité
suspecte des dépenses administratives.
38 L'évolution de la fonction royale se manifeste également, dès avant le xiiie siècle, par la
valorisation  du  travail  du  prince,  perceptible  dans  la  littérature  des  miroirs.  Tous  le
répètent   à   l'envi   après  Guillaume  de  Malmesbury,   et   surtout  depuis  que   Jean  de
Salisbury en a fait une maxime politique dans son Policraticus (1159) : « un roi illettré
est  comme  un  âne  couronné »63.  Le  roi  doit  être  vertueux  et  sage.  Rien  ne  doit   le
distraire de son ministère. L'épître de Paul (1 Cor. 1-2) permettait de jouer sur les deux
acceptions  divine  et  humaine  de   la  sagesse,  qui  ne  s'opposent  pas  nécessairement.
Christine  de  Pizan  (ca  1364-ca  1429)  et  Jacques  Legrand  ont  mis  en  avant  la  sagesse
humaine du prince dans leurs écrits, sagesse dont ils ont vu une incarnation dans la
personne du roi Charles V64. La majeure partie du Livre des faits et bonnes mœurs du
roi  Charles  V  de  Christine  est  consacrée  à   la  culture  et   la  sagesse  du  souverain.  La
sagesse garantit la prospérité et la durée du royaume (III, 14). L'insistance à vanter le
savoir,  ainsi  que  les  nombreuses  représentations  du monarque  dans  sa  bibliothèque,
impriment à l'image idéale du prince un changement très notable. Elle découple le roi
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(labor,   studium)   et   sa   peine   sont   le   prix   de   la   paix   des   sujets,   expliquait   Jean
Chrysostome   65.  Pour  Thomas  d'Aquin,   le   fardeau  de   l'office  royal   (onerosum  regis
officium)   coûte   au   prince   beaucoup   de   peine   et   de   soucis   (si   tot   labores   et
sollicitudines)66.  Le  dominicain  Guillaume  Peyraut  revient   lui  aussi  sur   le  « fardeau
accablant »   (onus   importabile)  pesant   sur   les  épaules  du  roi67.  Le  poids  du   service
accapare le temps, les richesses, la vie même du prince qui néglige ses propres affaires
pour s'occuper des affaires publiques. Entièrement tourné vers la fin de sa fonction, le














40 L'affirmation  du  pouvoir  royal,   le  poids  plus   lourd  de   l'impôt  et  sa  monétarisation
croissante  ont  incité  les  contemporains,  théologiens  et  canonistes  pour  la  plupart,  à
poser  la  question  de  la  nature  de  l'impôt.  Est-il  un  signe  de  soumission,  une  avance
avant remboursement, un dédommagement pour le prince ou le « salaire du roi » ? Le






au   pouvoir)   et   l'apparition   de   certains   thèmes   nouveaux,   telle   la   rétribution   du
prince72.   C'est   au   xiiie  siècle   qu'elle   fait   son   entrée   thématique   dans   l'exégèse
universitaire  de  Rm   1373.  On   la   trouve  principalement   représentée  dans   l'exégèse
mendiante, toujours plus sensible aux sujets financiers.
42 Les  commentateurs  s'attachent  à  expliquer   les  premiers  mots  du  verset 6 :  En  effet,
vous fournissez les tributs (Ideo enim et tributa praestatis) car les ministres sont les
serviteurs  de  Dieu  en  cela  même  qu'ils  s'appliquent  de  par Dieu  à  cet  office74 ;  en
particulier,   le  verbe  praestare.  Les   tributs  sont  « fournis »  et  non  pas  « acquittés »,
explique   le   franciscain   Jean  de   la  Rochelle   († 1245),  ce  qui   tend  à  montrer  que  ce
paiement   est   volontaire   et  non   coercitif.   L'acquittement   est   présenté   comme   un
équivalent   financier  de   la  défense  de   la  patrie  et  du  maintien  de   la   justice  par   les
princes75. Le tribut est fourni en retour du bon gouvernement. C'est librement que les
gouvernés s'acquittent des tributs puisque le prince veille au bien du royaume.
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Dieu,  ils  doivent  percevoir  les  tributs  du  peuple,  comme  solde  de  leur  ministère
(quasi stipendia sui ministerii). [...] Les tributs (tributa) sont dus aux rois comme la
solde du travail (quasi stipendium laboris) 77.
44 La   formulation  quasi   stipendium   laboris  a  de  quoi   surprendre.  Seul   l'emploi  de   la
conjonction quasi atténue un peu la portée de la comparaison entre l'impôt et la solde




45 Le  commentaire  du  verset  6  par   le   futur  pape   Innocent  V,   le  dominicain  Pierre  de
Tarentaise, va plus loin. Il se présente sous le modèle scolastique en vigueur : question,
arguments « pour », « contre » et « solution ».
Servants  en  cela ;   la  glose   [dit] :  « c'est-à-dire  pour   le  tribut » ;  Contre :  donc   la
récompense   du   prince   est   temporelle   (praemium   principis   est   temporale).   Je
réponds : le tribut n'est pas la récompense du travail (tributum non est praemium
laboris), mais la solde du travailleur (sed stipendium laborantis)78.
46 Fidèle  à   l'enseignement  des  maîtres  qui  ont  su  résoudre   le  problème  du  salaire  des
maîtres   par   une   différenciation   entre   savoir   et   savoir-faire,   Pierre   de  Tarentaise
distingue le travail (labor) et le travailleur (laborans). La solde (stipendium) est le prix
de la peine du travailleur et non pas la récompense du travail79. Pierre de Tarentaise se





tributs   est  directement   lié   à   l'exercice  des   fonctions  du  prince.   Les   exégètes  ont
diversement interprété la nature de ce lien de causalité. Pour certains, l'acquittement
des   tributs   s'apparente   à  une   restitution.   Les   tributs  ne   sont  pas   « payés »,  mais
« fournis » en retour des frais engagés par le prince pour maintenir la paix et la justice
dans le royaume, car le roi ne doit pas s'appauvrir80. L'impôt contribue à maintenir le
niveau  de   son   trésor  qui  doit   rester   stable  ou  augmenter,  mais   certainement  pas
baisser81. Pour d'autres, l'impôt est envisagé comme la solde du travail ou du travailleur
(stipendium   laboris/laborantis).   Le   vocabulaire   (stipendium)   assimile   le   prince   au
soldat ;  comme   lui,   le  prince  rend  un  service,  qui  est  d'ailleurs,  pour  une  part,  un
service militaire.




exégètes  ne   simplifie  pas   les   interprétations.  La   confusion  du  vocabulaire  ne  doit
cependant pas nous abuser. Sur le fond, une distinction est faite entre la rétribution de
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remboursement,  mais   le  prince  n'est  pas  comme   le  mercenaire  de   la  parabole  qui
s'enfuit lorsque survient le danger (Jn 10, 22-38), le roi est comme le Bon Pasteur qui
recherche  le  bien  de  ses  brebis  et  se  dévoue  pour  elles.  Le  service  du  roi  et  l'impôt













contrat délimitant les obligations réciproques, mais à une forme d'union « gracieuse »
ou gratuite, de type christique. Que cet or provienne de l'impôt ou de dons, le roi ne
peut les recevoir. Ces pièces sont probablement le signe de la gratitude des sujets pour
leur  prince.  Le  roi  pourrait  recevoir  l'impôt  ou  les  dons,  de  droit  – la  théorie  fiscale
justifiant l'impôt existe –, mais il montre son élévation morale en les repoussant de fait,
ce qui apparente son attitude à celle de l'Apôtre (1 Co 9). La vraie récompense terrestre
du  prince  réside  dans   le  bon  ordonnancement  du  royaume,  visible  sur  cette   image.
L'enseignement  moral  du  Livre  de  bonnes  meurs  est  certes  d'une  grande   richesse







52 Alors  que  le  prélèvement fiscal  est  largement  en  place  dès  le  début  du  xve siècle,  le
Livre  de  bonnes  meurs  reste   fidèle  à   l'idéal  ministériel.   Jacques  Legrand   (1410)  et
l'artiste du manuscrit du fonds Condé (1490) semblent plus attachés à l'aspect moral de




en  témoignent.  Mais  les  artistes  comme  les  auteurs  de  miroirs  hésitent  à  mettre  en
scène des rois levant l'impôt. La représentation de la levée fiscale va contre la nature
même de la conception royale, telle que roi et sujets souhaitent la voir exprimée. Le roi
n'est  pas  un  loup  rapace  qui  effraye  le  troupeau  dont  il  a  la  garde.  De  leur  côté,  les
sujets  ne  sont  pas  des  moutons  que  l'on  peut  tondre  jusqu'au  sang.  Nul  ne  souhaite
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l'existence de telles images. Alors que la réalité financière du pouvoir s'accentue, seule
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